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Etnomusicologia, folklore e rilevanza sociale 
diJosep MarlÍ i Pérez 
Negli anni 1983-1985 ebbi l'opportunita di effettuare lavoro sul 
campo in Sardegna, esattamente a I'Alguer (Alghero), la citta sarda 
denominata "cittadina catalana" per la sua storia. Da cio nacque 
una monografia pubblicata nel 1986,1 di cuí uno dei capitoli era de­
dicato alla canzone popolare algherese tradizionale di corte. 
Mi sorprese la grande vitalita musicale di quella citta sarda: duran­
te il mio soggiomo a l'Alguer potei classificare tma trentina di grup­
pi musicali tutti formati da giovani. Loro stessi componevano le can­
zoni assimilando la moda musicale del momento o anche cercando 
di recuperare il repertorio tradizionale delle passate generazioni. Si 
cantava in algherese e, anche, in sardo e in italiano. Conobbi perso­
nalmente molti di quei giovani; ma allora quel tipo di musica non 
reclamava la mía attenzione di investigatore. Il mio interesse si limi­
tava alla cosiddetta canzone trd.dizionale e quello che cercavo, in 
modo particolare, erano le possibili vestigia di canzoni che la citta 
fosse riuscita a conservare dalle colonizzazioni catalane di altri seco­
li. Cosi illavoro del mio registratore e delle míe interviste fu marca­
tamente selettivo. Raccolsi alcuni interessanti campioni del reperto­
rio tradizíonale, ma, ovviamente, costituivano solo una minima par­
te di quello che gli algheresi cantavano in quegli anni. 
Ricordo, per esempio, che una delle prime canzoni catalane che 
ebbi l'opportunitii di ascoltare fu EnJan Petit com baila. A l'AIguer 
era davvero molto popolare. Quella canzone pero non era stata in­
trodotta da catalani medioevali, ma era frutto dello scambio umano 
tra algheresí e catalani che, grazie al turismo, si incremento molto 
negli anni Settanta. La canzone En Jan Petit com baila, registrata 
Testo presentato come conferenza nel simposio "Spagna e Sardegna: contatti e ana­
logie nella tradizione e nell' esperienza musicale contemporanea", cagliari, 9-11 dicem­
bre 1994. 
1 L'Atguer. Kulturantbropologiscbe Monograpbie einer sardiscben Stadt, Berlín 
1986. 
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su disco da un gruppo catalano, arrivo nelle maní di "Radio Sigma", 
una delIe piu popolari emittenti locali algheresi del passato decen­
nio, la quale la divulgo tanto che En Jan Petit com baila arrivo a 
essere una vera "hit" del periodo. 
Evidentemente, non registrai le versioni che gli algheresi avreb­
bero potuto cantarmi de En Jan Pettt com balta, poiché non diedi 
loro la mínima importanza. Le canzoni che cercavo dovevano esse­
re state tr-amandate dalla tradizione orale: quello er-d allora il mio 
concetto di etnomusicologia. 
Ricordo anche che raccolsi una canzone, Xiu Francisco, anch'es­
sa molto popolare a I'Alguer e che, sia per le sue caratteristiche lette­
rarie, sia per quelIe musicali, coincideva con quello che io avevo ap­
preso dovesse essere la canzone tradizionale. Dopo averla trascritta e 
classificata venni a sapere che quella canzone aveva un autore ben 
definito, Xiu Terrat, un cieco che era stato un personaggio molto po­
polare in cina. Evidentemente se la canzone non era anonima e nep­
pure arcaica non mi serviva. Con una certa delusione la esclusi dalla 
mía raccolta, nonostante la forma popolare, la grande diffusione tra la 
popolazione e nonostante il fimo che facesse parte obbligatoria del 
repertorio che gli algheresi cantavano nei loro momenti di ozio. 
Dalla mía prospettiva attuale, non mi edifficile riconoscere che, 
in quei lavori sul campo realizzati a l'Alguer, commisi I'errore di non 
interessarmi alla dinamica di quei gruppi di giovani che cantavano, 
commisi l'errore di non interessarmi ai processi di ricezione che 
avevano fatto della canzone En Jan Pet;t com baila una "hit" del 
periodo e commisi anche l'errore di considerare il criterio dell'ano­
nimato un fattore determinante per i miei lavori di raccolta. COSI, il 
capitolo sulla canzone tradizionale, pubblicato in appendice alla 
monografia su l'Alguer, non e assolutamente rappresentativo delle 
manlfestazioni musico~popolari de l'Alguer che ebbi l'opportunita 
di conoscere: non avevo semplicemente considerato l'idea di rile­
vanza sociale. 
La vita musica1e che attualmente si respira per le vie delle citta 
europee eestremamente varia e complessa: rock, world music, sal­
sa, tradizioni ataviche recuperate, festival popolari di opera. Insie­
me a quelle musiche, orgoglióse delle proprie profonde radici etni­
che oppure di fedelta aristocratica, si instaurano quelIe importate 
dalle multinazionali o portate di soppiatto dai nostri immigranti. 
Nell'effunera obsolescenza del quotidiano, le mode dettano i propri 
imperativi da cuí neppure il canto gregoriano, dei popolari monaci 
di Silos, puo esimersi. Tutti nuclei di attenzione che esigono lo 
sguardo dettagliato e attento del musicologo. 1 folklori musicali, le 
musicologie comparate, le etnomusicologie hanno perso palese-
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mente i corsetti con cuí nacquero e I'(etno)musicologo attuale si 
perde davanti alle immense provocazioni e possibilita che il mondo 
moderno gli offre. 
Ciononostante I'etnomusicologia piu tradizionale non e ancor-.l 
pienamente conscia della situazione. Credendo ancora fermamentc 
che le musiche si vestono in frac, jeans o abiti regionali, dai primi 
lavori sulIa musica tradizionale, realizzati nel secolo scorso, fino al­
l'attuale attivita di raccolta, l'etnomusicologia ha identificato fonda­
mentalmente i suoi obiettivi con quelli del folklore musicale. Si trat­
ta di un fatto facilmente spiegabile dalI'intima complicita della disci­
plina, dimostrata fin dai suoi inizi, con gli ideali regionalisti o nazio­
nalistí e dalla debole ístituzionalizzazione accademica che l'ha sem­
pre caratterizzata e che, attualmente, costituisce un serio problema 
per il suo sviluppo. 
L'etnomusicologia spagnola attuale, per esempio, si aggrappa an­
cora, in modo del tutto esclusivo, a uno dei criteri fondamentali, 
che caratterizza da sempre la pratica scientifica dell'etnomusicolo­
gia: l'ascrizione etnica. Questo criterio, ovviamente, non serve solo 
per c1assificare bensi anche per dare senso a un'investigazione. 
n folklore musicale, con una base ideatrice erede diretta del folk­
lore ottocentesco, ha avuto come maggiore preoccupazione quella 
della raccolta di musica tradizionale con uno spirito regionalista e 
con I'esplicita finalita di elaborare repertori musicali regionali. In 
questi casi, ovviamente, l'etnomusicoIogo, nei suoi lavori sul cam­
po, non presta attenzione a tutto quello che costituisce l'universo 
musicale deHa comunita che sta studiando, ma solo a una piccola 
parte del materiaIe che gli si presenta: queHo che soddisfa i criteri 
di musica etnica locale. In questo modo ci siamo abituati a parlare 
di "canzone tradizionale catalana", di "musica andalusa", ecc., con 
l'idea che quella produzione musicaIe raccolta possegga una deter­
minata specificita per gli ambiti territoriali corrispondenti. Questo 
trova il suo riflesso piu fedele neHe pubbIicazioni divulgative o eru­
dite, specialmente nei cosiddetti "canzonieri", dove, coerentemen­
te con questa idea, ci si rifiuta di inc1udere tutto queHo che non pos­
siede iI "pedigree" etnico specifico della regione studiata. In tutto 
cio domina chiaramente l'idea della "paternita etnica" su deí pro­
dotti determinati. 
Sono ben noti i criteri, a partire dai quali si tenta di dotare di con­
tenuto questa idea di "paternita.": l'interesse sovradimensionato ver­
so la produzione anonima, ruraIe e che permette di presume re una 
certa antichita.2 Nessuno puo mettere in dubbio che si tratti di eti­
l Cfr. Josep Martí i Pérez, "Hacia una Antropología de la Músíca". Anuario Musical. 
47. 1992, pp. 196-204 
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chette tassonomiche perfettamente valide. Quello che invece non 
pare molto chiaro e che si pretende di conoscere la vita musicale 
di una data collettiviti a partire esclusivamente dalla produzione 
musicale etichettabile con questi criterio O, in altre parole, fmo a 
che punto, quando parliamo, da questa prospettiva, per esempio 
di "musica popolare catalana", questo costituisce un fedele riflesso 
della vita musicale popolare catalana? 0, fmo a che punto, quando 
parliamo di "musica popolare sarda", questo costituisce un fedele 
riflesso della vita musicale popolare in Sardegna? Il fatto di parlare 
di "tradizione locale" gia implica dotare di un certo protagonismo 
la prospettiva storicista e, aquesto proposito, e importante non di­
menticare ciD che una volta scrisse saggiamente Claude Lévi-Strauss: 
Non sono molto lontano dal pensare che nelle nostre societa la storia 
sostituisca la mitologia e svolga la stessa funzione.~ 
Nel caso ipotetico di una societa pelagica, che avesse vissuto 
completamente isolata dal resto dell'umanita e che, oltretutto, di­
sponesse di un repertorio musicale, non ci sarebbe alcun dubbio 
nell'attribuirle paternita musicali etniche di tipo esclusivo che, 01­
tretutto, sarebbero un fedele riflesso della sua vita musicale. Per 
la nostra societa, invece, le cose sono molto diverse e i criteri per 
determinare quello che e, per esempio, musicalmente catalano op­
pure andaluso lasciano molto a desiderare. Non si possiede neppure 
uno studio sistematico per chíarirlo, il fatto e che questo compito 
etnomusicologico e davvero arduo, molto probabilmente condan­
nato all'insuccesso, a causa della natura dei costrutti ideologici 
che posseggono concetti come "Catalogna" e "Andalusia". 
Per questo le etnomusicologie locali hanno stimato importante 
distinguere tra le manifestazioni musicali, che si producono in 
una data collettivita, quelle che le appartengono perché proprie 
e quelle che, in un modo o nell'altro, si considerano estranee. Ov­
viamente questa distinzione ha sempre interessato molto di piu i 
musicologi rispetto al1a popolazione, almeno prima della comparsa 
di "revival" e folklorismi. In ambito popolare l'asse semantico pro­
prio/altrui non e stato generalmente un grande criterio per classifi­
care i gusti musicali; e quando lo e stato era soprattutto dovuto al 
fatto che l'altrui rappresenta la "novita", qualcosa visto fondamen­
talmente come positivo e, in questo caso, si dovrebbe parlare piu 
appropriatamente dell'opposizione "vecchiol nuovo". 
Ciononostante l'ascrizione etnica esempre stata non solo un cri­
terio di selezione per gli studiosi del folklore musicale, ma anche, 
3 Claude Lévi-8trauss, Mito y signiftcad<J, Madrid 1987, p. 65. 
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nello stesso ambito umano, una fonte di valori rispetto al repertorio 
musicale: 
Dovere di tutti gIi abitanti di Menorca le procurare che il folklore in­
sulano si mantenga lindo da impuritii e sia ogni giomo piu conosciuto 
quale esponente incontaminato del sentire di questi abitanti.4 
[Nella localita leridiana di Oliana] La canzone pare vivere libera da 
influenze aragonesi e castigliane. [ ... ] Si prospettava, quindi, il caso inte­
ressante che la canzone catalana fosse sopravvissuta alle influenze av­
ventizie di Aragona. s 
Sta di fatto che la massa della etnofonia algherese ha tutti i caratteri 
della etnofonia catalana, le anzi etnofonia catalana; r...] se Alghero esclu­
se da sé ogni elemento non cataIano, nel resto della Sardegna il more­
seo, lo spagnuolo e il catalano si mescolano e si impastano in un tuUo 
omogeneo con l'etnos sardo.6 
[ ... ] in nessun modo i loro abitanti [di alcuni paesi di Temel) hanno 
acconsentito all'introduzione e ancor meno alla conservazione di canti 
di altee regioni, dando cosi una prova gagliarda dell'affetto verso la pro­
pria, verso cío che e tradizionale e peculiare.7 
In que sto tipo di discorsi incontriamo due linee di argomentazio­
ni fondamentali: 
a. un'idea molto concreta di ciD che si considera proprio; 
b. un rifiuto di quello che non soddisfa certe condizioni. 
Questa idea di dover salvaguardare ciD che e proprio dall'inge­
renza dell'altrui configura marcati modelli di rifiuto di quello che 
viene da fuori, particolarmente virulenti quando, oltretutto, i pro­
dotti musicall sono di fattura moderna: 
[ ... ] che si rendano conto che [il twist, madison, ecc.] sono ritmi e 
modi estranei alla nostra cultura musicale, per cui alla fine devono esse­
re rifiutati da! nostro popolo, incomodo davanti a essi per quanto con­
corrano a imporli la propaganda e tutta la pressione dello snobismo.8 
L'ambito etnomusícologico, fortemente identificato con l'oggetto 
del suo studío, non si limita a constatare, ma prende decisamente 
4 Deseado Mercadal Bagur, Elfolklore musical de Menorca, Palma de Mallorca 1979, 
p.12. 
5 Josep Barbera i Pere Bolúgas, "Memoria de la Missió de recerca de can~ons i música 
popular a les comarques de l'a1ta Segarra, el Cardoner i Ribera del Segre", Obra del Can­
foner Popular de Catalunya, "Materials", vol. 11, Barcelona 1928, p. 95. 
6 Giulio Fava, L'anima delJaSardegna, Udine 1940, pp. 145 e 102 rispettivamente. 
7 Miguel Arnaudas Larrodé, Colección de cantos populares de laprovincia de Teruel, 
Zaragoza 1927, p. 8. 
8 Arcadio Larrea Palacín, "Aspectos de la música popular española", in J.M. Gómez 
Tabanera, E/folklore español, Madrid 1968, p. 316. 
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partito per il suo legato musicale e parla molto spesso della necessita 
di "mantenere le radici". La parola "radice" allude direttamente all'i­
dea di verticalita, di profondita, a qualcosa che si trova molto vicino a 
quel noto concetto germanico "Blut und boden" - sangue e terra. Pe­
ro gia sappiamo che nella vita musicale di una collettivita, queste ra­
dici non sono tutto, e non sarebbe quindi per nulla fuoristrada se pre­
stasse un po' di attenzione anche alle "radici orizzontali", o nel suo 
caso - visto che piacciono molto le metafore della natura - che te­
nesse in considerazione le "liane" o la "inseminazione pollinica". 
Se la nostra cultura musicale si limitasse alla produzione realizza­
ta strettamente all'interno delle nostre frontiere - supponendo che 
cio fosse possibile - sarebbe, senza dubbio, molto povera. La cul­
tura musicale di una localita, di una regione o di un Paese non si 
limita, per forruna, a questo tipo di produzione, di chiara o suppo­
sta provenienza locale, ma emolto piu varia. Nonostante questa evi­
denza, nella pratica etnomusicologica ci si abitua a identificare la 
cultura musicale di un popolo con l'idea di paternita culturale. 
Una cosa el'idea di paternita genetica di tipo locale e un'altra el'i­
dea di appartenenza. 
Di fatto, se ci facciamo guidare dal criterio di uso, esemplice ren­
dersi conto che le tanto mitizzate "radici" non sono tutto per la vita 
musicale quotidiana e, anzi, hanno un'importanza minima. Non tut­
to quello che si ritiene proprio proviene dalla tradizione o, almeno, 
dalla tradizione come la intendiamo di solito, visto che se etimolo­
gicamente "tradizione" implica "trasmissione", nulla ci impedisce 
di intenderla anche in modo orizzontale. Se per il gruppo catalano 
Los Rebeldes (I Ribelli), per esempio, "il rock ela musica fatta a ca­
sa tua con gli strumenti che hai in casa" ,9 quale definizione migliore 
si puo trovare per l'idea di appartenenza? 
L'etnomusicologia, pero, si fa ancora dei problemi ad accettare 
un'accezione cosi generosa del termine "tradizione"; e difficilmente 
l'accettera se prima non si rende conto di star facendo il gioco di una 
delle ideologie che piu poderosamente ha segnato la storia occiden­
tale: l'ideologia delle radici e degli spiriti nazionalisti. Nell'ambito del 
folklore, questa ideologia prende concretamente corpo nel miraggio 
folklorista che considera determinate produzioni popolari come 
espressione dello spirito nazionale herderiano, quando in realta e la 
dinamica dell'etnicita cio che determina - secondo un chiaro sog­
gettivismo sociale - quello che deve essere considerato etnico. 10 
9 Avui, 1.12.1991, p. 42. 
10 Cfr. Josep Martí i Pérez, "Folk Art, Tradition and ldeology", in TIte Centre of Folk 
Art Production and Handicrafts (ed.), Models 01 p"otectton 01 Folk Art and Handicrafts. 
Bratislava 1994. pp. 42-43. 
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Non sarebbe percio del tutto fuoristrada per l'etnomusicologia il 
cercare di contrAstare o di essere complementare all'ottica tradizio­
nale, tutta dedita a "pedigree" e paternita culturali, con quella di 
rilevanza sociale. Se cio che interessa all'etnomusicologo e il riusci­
re a conoscere la vita musicale di una societa in un determinato mo­
mento, il criterio di ascrizione etnica, oltre a implicare iI pericolo di 
esulare dalla realta per ragioni ideologiche, risulta chiaramente in­
sufficiente, visto che quella vita musicale sara molto piu ampia di 
quanto permetta di supporre il criterio. 
L'idea di rilevanza sociale costituisce un'ottica che evita chiara­
mente alcune distorsioni ideologiche, in quanto si accorda di piu 
alla realta socioculturale. Se secondo l'ottica tradizionale normal­
mente parliamo della canzone popolare di un determinato luogo, 
secondo quella di rilevanza sociale parleremo di canzone popolare 
in un luogo determinato. Preoccupandoci meno del di e piu dell'in 
togliamo importanza all'idea di ascrizione etnica, fortemente sogget­
tiva, per concedere invece un maggior protagonismo alla stratifica­
zione sociale della produzione musicale. 
11 concetto di rilevanza sociale, applicato all'ambito musicale, si 
rlferisce al grado di incombenza di una musica su una determinata 
sodeta. Approfittando dell'esperienza della pragmatica linguistica 
diremo che una musica risulta rilevante in un contesto se da luogo 
a effetti contestuali. 11 Echiaro con do che la rilevanza sociale di 
una musica non dipende dalla musica stessa, ma dalla sua contestua­
lizzazione in una cornice spazio-temporale concreta. 
n concetto di rilevanza sociale sarebbe, pero, un concetto vuoto 
o poco utile se non servisse ad articolare alcune categorie di analisi 
sodoculturale. Innanzitutto, quella che viene in mente per prima 
quando parliamo di rilevanza sociale e la significazione. D'altro 
canto il modo in cui una musica epercepita da un gruppo umano 
implichera determinati usi e, pertanto, anche certe funzioni in se­
no alla collettivita. Questi sono allora alcuni elementi di base che, 
servendo come indicatori, possono apportare una chiara idea di 
rilevanza sociale. In questo modo possiamo affermare che, data 
una determinata produzione musicale, la sua rilevanza sociale in 
un ambito socioculturale concreto sara manifesta nell'interazione 
tra il significato, gIi usi che le sono attribuiti e le sue implicazioni 
funzionali. 
Riassumendo in quest'ottica diremo che al margine della storia e 
delle peculiarita genetiche, una musica appartiene a una determina­
ta area sociocultural e quando ha rilevanza sodale. E una musica ha 
11 Cfr. Dan Sperber y Deirdre Wi1son, Relevance. Communtcatron and Cognition. 
Oxford 1986, p. 122. 
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rilevanza sociale quando possiede nella collettivita significati, usi e 
funzioni detenninate. 
In una societa complessa la rilevanza sociale di una musica puo 
avere maggiore o minore ampiezza, a seconda che appartenga a 
estrazioni sociali diverse o che, al contrario, sia specifica di un grup­
po concreto di popolazione secondo variabili di eta, sesso, prove­
nienza etnica, estrazione sociale, ecc. Questo ci consente di parlare 
di rilevanza sociale ampia o ridotta, generale o specifica. A Barcel­
lona, per esempio, il rock vanta oggi una rilevanza sociale ampia e 
generalizzata. Anche la musica marocchina epresente a Barcellona 
ma, evidentemente, la sua area di pertinenza e molto ridotta, limi­
tandosi praticamente alla collettivita magrebina irnmigrata. La sua 
rilevanza sociale e ridotta especifica. 
Una cosa acquisisce significato quando la si associa, o si riferisce, 
a qualcosa che va al di la di lei, quindi il significato implica l'associa­
zione tra intrinseco ed estrinseco. Secondo questa idea, quando par­
liamo del possibile significato che puo avere una detenninata musi­
ca per la societa, stiamo parlando delle associazioni che le si conce­
dono socialmente o, detto in altro modo, parliamo di "significato di 
una musica" quando possiamo stabilire un nesso di identita tra essa 
e una categoria cognitiva di ordine sociale. Quella musica concreta 
riceve il valore di "segno" con valore rappresentativo di un'idea. 
In questo modo, si associa il canto gregoriano con la religione, 
l'beat:)' con la gioventu, il flamenco con I'Andalusia, l'Opera con 
l'élite sociale, ecc. Ovviamente il significato che si puo attribuire 
a una musica non e forzosamente né univoco, né stabile. Sebbene 
nulla impedisca che ci possa essere un significato dominante, o piu 
caratteristico, tutta la musica epolisemica e il significato esempre 
soggetto alle variabili dell'ambito della ricezione e del tempo. Il si­
gnificato di un concerto di musica dassica in Olanda, per esempio, 
emolto diverso da quello che puo avere in Egitto. La connotazione 
elitaria, che hanno questo tipo di manifestazioni musicali, tende a 
perdere importanza in alcuni Paesi europei, ma conserva tutto il 
suo carattere in quelle societa con una distribuzione di ricchezza 
molto irregolare; e, nel caso del mondo islamico, un concerto 
con queste caratteristiche avra, oltretutto, un'accentuata connota­
zione "occidentale", fattore che si convertira percio in un valore 
positivo o negativo aggiuntivo a seconda dell'ideologia della popo­
lazione. 
Musiche diverse possono condividere anche uno stesso campo 
semantico, cosa che si ritlette nel loro uso. Cosí, per esempio, in 
Catalogna hanno fatto coincidere in alcune occasioni "sardane" e 
"rock catalano" nello stesso atto sociale. Questi atti trasudano evi-
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dentemente un chiaro carattere nazionalista, da qui la scelta di en­
trambi i generi musicali che potrebbe risultare strana alla persona 
avulsa dal loro significato. In una rappresentazione qualsiasi di 
"musiche etniche" catalane, la sardana puo stare gomito a gomito 
con un'esecuzione di laudi o di "jotas tortosinas", ma sarehbe real­
mente inimmaginabile che in questo stesso contesto si presentasse 
anche un gruppo rock locale. Da molti anni, la banda municipale di 
Barcellona, con un repertorio fonnato principalmente da musica 
dassica, indude anche sardane nei suoi concerti abituali. La sarda­
na condivide con le opere dei grandi dassici l'etichetta di "musica 
rispettabile", in opposizione a tutta quella produzione musicale che 
si qualifica come "musica leggera", che per ragioni di casta musica­
le e venata da molti insiemi strumentali di "classe". 
Echiaro che la significazione concessa a una musica non e per 
nulla univoca, anche se spesso le si assegna una significazione domi­
nante che puo, o meno, andare d'accordo con il significato che si 
assegnava all'opera musicale quando fu creata. Attualmente in Sar­
degna e in Catalogna le laudi popolari hanno un significato etnico 
e anche religioso. L'insieme di pezzi che fonnano il Vespro delta 
beata Vergine di Monteverdi hanno indubbiamente un significato 
religioso, ma si assegna loro anche un valore estetico che va al di 
la della loro religiosita, in modo che significano anche un'ideale 
di bellezza. In principio questa opera musicale faceva parte del ce­
rimoniale religioso, oggi pero gia non la intendiamo piu come una 
musica che merita solo di essere ascoltata nelle sale da concerto. 
Non c'e quindi bisogno di essere religiosi, per concedere un valore 
positivo alle laudi popolari o all'opera di Monteverdi. Gia Carl Dahl­
haus evidenzio questo fatto: 
La semantica di un testo musicale - il senso espresso - dipende 
dalla pragmatica, dalle situazioni in cuí sí inserisce.12 
Basta soltanto reprimere políticamente il jazz o la musica di An­
ton von Webem - dice DahIhaus - perché diventino segni musi­
cali della resistenza politica, una resistenza che con il significato ori­
ginale della musica possiede solo una vaga corrispondenza, ma che 
lascia la sua impronta nel contenuto che queste espressioni musicali 
vanno assimilando lungo la storia. 13 
Questi significati, assegnabili a generi e stili musicali, possono 
giocare un ruolo molto importante nella loro rilevanza sociale con­
dizionando la maggiore o minore accettazione. Gli effetti negativi 
[2 Carl Dahlhaus, "So7jale Gehalte und Funktionen von Musik", in Carl Dahlhaus 
(ed.), Funk-KoUeg Musik, Ftankfurt 1981, vol. 2, p. 201. 
[~ Cfr. /bid. 
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delle implicazioni semantiche li it;tcontriamo per esempio nella rice­
zione del flamenco in Catalogna. E chiaro che il valore di questa mu­
sica va molto al di la della mera identificazione etnica e la prova mi­
gliore di que sto sta nell'ampia accettazione che possiede in ambiti 
geografici che non hanno nulla a che vedere con I'Andalusia. Ciono­
nostante il carattere spagnolo che si associa e il fatto che il flamenco 
in Catalogna fosse conservato principalmente dalla popolazione im­
migrante, fece SI che la societa catalana risultasse molto piu refrat­
tafia aquesta musica rispetto ad altre sodeül come quella francese 
o tedesca. Al contrario, un fattore che ha notevolmente contribuito 
alla diffusione del rock, e alla sua ampia accettazione, e stato la sua 
identificazione con il mondo giovanile. Non c'e dubbio che dato lo 
sviluppo del rock, dal mitico Elvis Presley fino ai giomi nostri, non 
c'e nulla di piu sbagliato del considerarlo una musica generazionale. 
Ciononostante in questo modo e stato "venduto" per molto tempo. 
11 rock ha continuato a significare "gioventu" -ed era quindi asso­
dato a valori come innovazione, ribellione, anticonformismo, indi­
pendenza, ecc. - per molti anni dopo la sua nascita, quando in real­
ta aveva gii smesso di essere giovane. 14 Dato il caf'at,tere prefigura­
tivo della nostra societa, 15 non c'e da stupirsl se parte dell'attrazione 
di questa musica consistesse esattamente in cio: l'identificazione del 
suo adepto con quello che significava: il mondo giovanile. Percio 
anche se il rock estato da tempo assimilato dal sistema, conserva 
ancora, in parte, quei segní che gli erano propri quando nacque: 
interpreti giovani, con un'ideologia giovane e un ambito di ricezio­
ne a sua volta giovane. La cravatta, i capelli bianchi o la saggezza in 
scena non entrano in conflitto con l'immagine che possiamo avere 
dell'esecutore di musica classica, di jazz o di sardane, ma sono ele­
menti che l'uomo della strada ancora associa con difficolta a un 
gruppo rock. Per quello che si riferisce alla relazione diretta tra si­
gnificato e rilevanza sociale ealtrettanto paradigmatico il caso della 
sardana, una danza che non avrebbe incontrato la grande diffusione 
che ha raggiunto in Catalogna, se non fosse stato per le implicazioni 
nazionaliste che le si attribuirono alla fme del secolo scorso,16 
14 L'identiftcazione del rock con iI rinnovamento sociale e un'idea che ancora trova 
una certa eco, come si puo dedurre dalle ctitiche che gli si fanno considerandolo come 
qualcosa proprio dell" 'establishment"; allo stesso tempo si concede ad altri stili, per 
esempio al rap, la funzione di essere iI nuovo revulsivo sociale, Cfr. Pere Pons, "Entre­
vista a Doctor JOM, músico", La Vanguardia, 10.5,1994, p. 47. 
15 Nelle societa di tipo prefigurativo iI mondo giovanile costituisce un punto di rife­
timento importante, Cfr. Margaret Mead, Cultura y compromiso, Barcelona 1977, pp. 35 
e sgg. 
16 Cfr. Josep Martí i Pérez, "The sardana as a Sodo-culrural Phenomenon in Contem­
,porar}' Catalonia", Yeartlook for Traditional Music, 26,1994, in corso di stampa. 
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L'ambito della significazione eassociato intimamente alle creden­
ze - intese come' 'atti cognitivi strutturati intomo alla dimensione 
della certezza" 17 - alle attitudini e ai valori, tutti elementi che co­
stituiscono criteri selettivi determinanti dell'azione. Con questo si 
passa gia a11a sfera dell'uso. 
Per una collettivita una musica esiste soprattutto quando eusata, 
percio i gradi di uso e di rilevanza sociale sono in proporzione diret­
tao Come indicatore di tipo qualitativo, per quello che si riferisce 
all'uso musicale, ci si puo servire dell'idea di "evento musicale". 
L'evento musicale costituisce un'unita di riferimento che puo esse­
re defmita come la realizzazione dell'atto musicale in un tempo e 
uno spazio determinati. Il concetto egenerico e non fa percio nes­
sun tipo di distinguo né per quello che si riferisce agli attori, né al 
tipo di avvenimento musicale. Un concerto e un evento musicale 
allo stesso modo di un recital di "launeddas", del canto eseguito gio­
cando dai bambini in una scuola, dell'ascolto dei giovani della radio­
cassetta in automobile o del fischiare o dell'uso del waIkman da par­
te del pedone che intrattiene in questo modo i suoi passi solitario Un 
evento musicale, quindi, implica l'attualizzazione di qualsiasi tipo di 
musica, sia in ambienti di fruizione di massa oppure individuale, dal 
vivo o attraverso registrazioni. Non importa né il tipo di musica, né 
il tipo di attualizzazione, né la finalita con cuí si realizza. 
L'idea di "evento musicale" e utile perché, da una parte ci aiuta a 
calibrare la rilevanza sociale di una musica al di la dei criteri standar­
dizzati di apprezzamento d'uso, come quello del prestare attenzione 
ai fenomeni chiaramente istituzionalizzati quali i concerti, i recital, le 
audizioni radiofoniche, ecc; dall'altra parte, ci aiuta anche ad assimi­
lare e a dare la dovuta importanza al drastico cambiamento avvenuto 
nel panorama musicale della nostra societa legato allo sviluppo del­
!'industria del suono. Si dice che attualmente si canta meno di prima, 
in sé non significa certo che la musica abbia perso importanza: sem­
plicemente la relazione dell'uomo con il mezzo musicale ediversa, 
perché 10 sono anche le sue risorse. Prima, illavoratore poteva can­
ticchiare mentre si dedicava alle sue occupazioni; oggi dispone di 
una radio che gli offre l'intrattenimento musicale. Fino a pochi anni 
fa, era.frequente che in un gruppo di giovani ci fosse qualcuno che 
sapesse suonare la chitarra con cui accompagnava il repertorio di 
canzoni del gruppo. Oggi, in molti casi e lo stereo, o quello che in 
gergo si definisce "loro", che assolve aquesta funzione. Struttural­
mente queste situazioni tra prima e dopo non sono cosl diverse: esi­
ste un uso musicale con delle finalita che non sono mutate, 
17 Cfr. Analía Komblit, Semiótica de las relaciones familiares, Buenos Aires 1984, p. 
46. 
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Gli eventi musicali costituiscono le diverse opzioni o possibilita 
che entrano in gioco per attualizzare una determinata musica. Ci 
sono tipi di eventi musicali che sorgono con una musica concreta 
ma che finiscono per essere adottati da altre. La musica di strada, 
per esempio, ebbe inizio per essere praticata da musici popolari, 
pero oggi non e strano imbattersi, nei corridoi del metro parigino 
o nel "barrio antiguo" di Barcellona, in terzetti o quartetti di musica 
classica, cantanti d'opera solitari o perfino piccoli cori che offrono 
le proprie interpretazioni e non hanno difficolta a porgere il piatti­
no ai passanti durante la propria esecuzione. Neglí anni Sessanta, la 
societa spagnola fu testimone diretta del sorgere di nuovi spazi Iu­
dico-musicalí, le allora denominate "balere", oggi "discoteche", 
che costituivano la comice di un "evento musicale" specifico dei 
ballabili dell'epoca. Attualmente, questi stessi spazi hanno accolto 
sia le sevillane sia il canto gregoriano. L'idea di un concerto con 
una rigida separazione tra pubblico ed esecutori e con la caratteri­
stica alta formalízzazione di atteggiamenti di ascolto equalcosa che 
nacque con la cosiddetta "musica classica", ma attualmente costi­
tuisce un tipo di evento musicale del quale si servono la maggior 
parte degli stili e dei generi musicali della nostra cultura. Conosco­
no lo scenario deglí auditori anche le bande militari, che comincia­
rono eseguendo parate all'aria aperta, il jazz, sorto nell'intimita dei 
locali nottumi, o i rappresentanti di tradizioni etniche, che antica­
mente suonavano solo nella piazza del paese. Negli ultimi anni, 
sia in Italia, sia in Spagna, i grandi divi dell'Opera non si sono esen­
tati da esibizioni di massa all'aria aperta, ricalcando modelli prove­
nienti dal rock. 18 D'altra parte, non tutti i tipi di musica devono pos­
sedere la stessa configurazione dei propri eventi musicalí, i quali 01­
tretutto dipendono da variabili qualí )'eta, I'estrazione sOciale, ecc. 11 
tipo e la quantita di eventi musicali relativi a una determinata musi­
ca saranno sempre un'utile informazione rispetto all'uso e, quindi, 
alla rilevanza sociale. 
L'uso della musica e regolato da regole e principi consci o incon­
sci, il cui studio la musicologia non puo disattendere. Attraverso 
ognuno degli eventi musicali si articolano le condizioni di adegua­
mento di un fenomeno musicale concreto alle situazioni, i meccani­
smi sociali e culturali che permettono di assimilare questo fenome­
no musicale e le regole sociali e culturali che reggono iI comporta­
mento musicale. Glí usi di una musica saranno determinati dalla si­
lB Cfr. ]osep Martí i Pérez, El patro de refm com a exponent de la validesa, percep­
ció i transgressió de les fronteres interiors del nostre unit!ers musical, testo esposto al 
"IX European Scminar in Ethnomusicology", Calella, 10-15 settembre 1993, in corso di 
stampa. 
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gnificazione e dalla finalita che si assegna loro: ci sono usi ludici, 
commerciaU, reUgiosi, militari, folkloristici, nazionaUstici, terapeuti­
ci, pedagogici, ecc. 
La nozione di uso svolge un ruolo centrale nel concetto di rile­
vanza sociale. Una collettivita puo conoscere l'esistenza di una mu­
sica e, percio, puo assegnarle un certo significato. Se pero questa 
musica non si manifesta nella dimensione dell'uso, difficilmente po­
tremmo affermare che ha una vera rilevanza sociale. Questo lo po­
tremmo dire, per esempio, del flamenco per una determinata loca­
Uta rurale della Catalogna senza immigrazione andalusa. La popola­
zione di questa localita conoscera l'esistenza di questo tipo di musí­
ca e le assegnera anche un significato, pero non sarebbe strano che, 
per lei, risultasse carente di rilevanza sociale. E si parla di uso, di 
una determinata musica, quando ha un'effettiva manifestazione ne­
g1i eventi musicalí. 
Quando una musica possiede rilevanza sociale per un determina­
to gruppo, svolgera sempre determinate funzioni che concorderan­
no con iI significato e gU usi che le si attribuiscono. Il popolare can­
tante spagnolo Joaquín Sabína, in una dichiarazione rilasciata nel 
1992, si dispiaceva nel riconoscere che "i concerti, oggj come og­
gi, non sono musica, ma rituali dove si riunísce la tribu per celebra­
re iI fatto di essere insieme ad ascoltare canzoni che conosce, fa lo 
stesso chi e sul palcO.,,19 
Joaquín Sabina esagerava, forse come conseguenza dell'avere ac­
quisito coscienza di un fatto che non sempre si considera: le diffe­
renti funzioni svolte dalla musica, oltre e al di la delle questioni di 
estetica o di íntrattenimento. AlIa gioventu, probabilmente l'ambito 
sociale con maggiore necessit;l di assumere segni in cuí identificarsi 
per ragioni intrínsecamente generazionalí, non basta godere della 
musíca, ma ha anche l'esigenza di credere in lei e in tutto cio che 
rappresenta. E anche l'ampio spettro attuale dí stili musicali serve 
a questo: a inquadrare le nuove generazioni rispetto alle vecchíe 
e a dotare dí segni di identita i diversi ambiti umani, tribu urbane, 
gruppi, gruppetti o collettivita della nostra societa. 
La conoscenza delle implicazioni funzionaU della pratica colletti­
va di una determinata musica risulta imprescindibile per compren­
derhe la rilevanza sociale; questo ci aiuta a spiegare, per esempio, iI 
paradosso della cosiddetta musica "contemporanea", un tipo di mu­
síca a cuí socialmente si assegna una certa importanza nonostante la 
sua rilevanza sociale - intesa come grado di stratificazione nel tes­
suto sociale - sia evidentemente ridotta. Anche in questo campo 
della produzione sonora, l'antropologia della musica ha molto da 
19 La Vanguardia, 2.6.1992, p. 53. 
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dire, anche se non e opportuno entrare adesso nel dettaglio dell'ar­
gomento vista la limitazione tematica, in questo ambito, del simpo­
sio. 
L'idea di rilevanza sociale con le sue implicazioni semantiche, di 
uso e funzionali, ci aiuta a fare una lettura del prodotto musicale che 
risulta imprescindibile per comprenderlo nel suo contesto. L'idea di 
"canzone emblematica",20 per esempio, sorge precisamente dal te­
ner conto delle categorie di significazione, uso e funzione. Una can­
zone emblematica equella che ha valore rappresentativo per un de­
terminato gruppo umano. 
Durante il mio soggiomo a l'Alguer, una delle canzoni che ebbi 
l'opportunita di raccogliere fu la popolare Anem, anem, anant. 21 
Si tratta di una canzone di carattere allegro e sfacciato, a cui jo all'j­
nizio non diedi nessuna significazione speciale, anche se non mi fu 
difficile rendermi conto che in qualsiasi festa era la canzone che si 
cantava con maggiore assiduita. 
l.a vita musicale a l'Alguer eestremamente ricca. Si canta molto e 
di abitudine, qualsiasi algherese conosce un ampio repertorio dí 
canzoni e, al suo interno, la canzone Anem, anem, anant esenza 
dubbio la piu popolare. Non c'e praticamente nessun algherese 
che la ignori, e la melodía e cantata in alcune occasioni anche 
con altri testi. 22 lo stesso ho potuto osservare che in incontri di al­
gheresi all' estero, nel caso ci si metta a cantare dopo una lauta cena, 
non e strano che la prima canzone íntonata sia Anem, anem, 
anant, una canzone che per l'algherese, che si trova fl10ri della Sar­
degna, possíede sempre una marcata componente affettiva. Se do­
mandassimo a un algherese l'inno ufficiale della propria citta, proba­
bilmente non saprebbe cosa rispondere. Non edifficile, invece, ren­
dersi conto che se a I'Alguer c'e una canzone in cuí la popolazione 
puó identificarsi, questa canzone eAnem, anem, anant. Oggi asso­
lutamente non avrei dubbi nel defm:irla "canzone emblematica". 
Conosciamo molte canzoni la cuí funzione esplicita e la rappre­
sentazione di un gruppo umano. Ne sono un esempio gli inni che 
qualsiasi Stato, club calcistico o altra associazione possiede. Queste 
20 Prendo questo concetto da Jaume Alats, La can¡;ó emblematica: signe d'identifi­
cació t de distancia, testo presentato al "IX European Seminar in Ethnomusicology". Ca­
leila, 10-15 settembre 1993, in corso dí stampa. 
21 Cfr. Josep Martí i Pérez, L'Alguer, pp. 368-370. 
22 Nel1989 raccolsi a I'Alguer una variante della canzone Al carrer de la Mercé (cfr. 
/bid., pp. 155-156) con la melodía dí Anem, anem, anant. La popolarita della canzone 
ha fatto si che un gruppo muslcale algherese degli anni Ottanta la canta.'i5e con un nuovo 
testo di rivendicazíone sociale (ll comune). Si veda anche, in relazione al testo tradizio­
nale, la canzone Anem, anant (con testo nuovo e melodia di Antoni Colledanchise), 
"Amícs de l'A1guer de Barcelona" (ed.), III Mastra de Can¡;ons Alguereses, Barcelona 
1983, pp. 17-18. 
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canzoni sono composizioni musicali create espressamente per la lo­
ro funzione rappresentativa, funzione che estata loro ufficialmente 
conferita, per lo meno in un momento della loro storia. 
La canzone algherese Anem, anem, anant soddisfa tre condizio­
ni basilari, necessarie perché po~ diventare canzone emblematica: 
1) Diffusione generalizzata. Come ho gia detto, la canzoneAnem, 
anem, anant emolto diffusa tra la popolazione. Questa e la prima 
condizione perché una canzone possa diventare ufficiosamente em­
blematica.23 
2) Relazione con il gruppo rappresentato a livello delle implica­
zioni semantiche. Il contenuto del testo Anem, anem, anant possie­
de allusioni locall. Si menzionano toponimi dei dintomi della citta e, 
in modo speciale, si parla di· Vallverd, un piccolo santuario che si 
trova in prossimita de l'Alguer e che costituisce un punto di riferi­
mento importante per i suoi abitanti. 
In questo caso abbiamo un chiaro riferimento, a livello del testo, 
tra la canzone e l'Alguer. L'esistenza di questa relazione emolto im­
portante perché una canzone possa arrivare a essere emblematica. 
Questa relazione, comunque, puó essere anche di tipo connotativo, 
cioe, un'associazione indiretta tra la canzone e le persone che vi si 
identificano. La canzone catalana El Cant deis Ocells e diventata og­
gi una canzone emblematica per la Catalogna. La motivazione d.iff'l:­
cilmente si trova ne] testo, visto che in realt:t si tratta di una canzone 
di Natale. Non puó peró essere gratuito i1 fatto che la canzone ebbe 
una grande diffusione con le interpretazioni del famoso violoncelli­
sta Pablo Casals. In Catalogna si associa El Cant deis Ocells a Pablo 
Casals e dato che questo musicista e visto anche come difensore 
delle liberta politiche del Paese nei tempi difficili del franchismo, 
per "similia similibus" la canzone e diventata emblematica per la 
Catalogna.24 Come regola generale della canzone emblematica pos­
siamo dire, quindi, che la canzone dovrebbe avere un elemento di 
tipo denotativo o connotativo perché il gruppo possa identificarvisi. 
3) Esclusivita. La canzone Anem, anem, anant e propria, in mo­
do esclusívo, de I'Alguer. La canzone emblematica deve possedere 
una certa esclusivita per il gruppo (a livello del testo, della melodía 
o, a volte, di entrambi). Non potrebbe svolgere la sua funzione di 
23 Succede spesso che gli inni uffidali esistano solo Bulla carta. ei sono, per esempio, 
molte istituzioni che possiedono un inno a malapena conosduto dai membri. 
24 Joan Amades classifica El cant deis Ocells come ninnananna. Cfr. Joan Amades, 
Folklore de Catalunya. Can¡;Qner, Barcelona 1951, p. 13. Oggi, comunque, la percezio­
ne della canzone emolto diversa, dato che ediventata emblematlca per tutto i1Paese. Un 
buon esempio di do ecostitllito dal fatto che fu esegllita molle volte durante le cerimo­
nle ufficiali dei Giochi Olimpíci dí BarceUona del 1992, cosa che non avrebbe avuto alcun 
senso se la canzone fosse intesa come ninnananna o canzone di Natale. 
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rappresentanza se appartenesse anche al repertorio di altri gruppi 
estranei a quello che pretende di rappresentare. 
In Catalogna, le laudi svolgono molto spesso la funzione di can­
zone emblematica per una determinata popolazione. In realta, sono 
canzoni di tipo religioso, dedicate al Santo patrono della localita. 
Dato che sono, con frequenza, esclusive di una localita concreta e 
dato che la popolazione ha di solito con esse una forte relazione 
affettiva, divengono facilmente canzoni emblematiche.25 
Sia dúaro che, dal punto di vista formale, le canzoni che possia­
mo defmire emblematiche non formano nessun genere speciale. La 
categoria "canzone emblematica" allude soltanto a una disponibilita 
sociale che dota la canzone di un valore simbolico con contenuto di 
identmcazione per un gruppo. 
La categoria e, quindi, di tipo situazionale, e questo carattere em­
blematico trova la sua espressione in una scala di gradi diversi, in 
cui il valore massimo di emblematicita edeterminato dalla sacralita 
che puo caratterizzare una canzone. Questo evalido, per esempio, 
per gli inni nazionali ed euna caratteristica che, non forzosamente, 
dovremmo incontrare nei gradi núnimi della scala. 
,Alla canzone algherese Anem, anem, anant manca - almeno 
fino ad ora - questa sacralita. Cio conduce a una caratteristica pro­
pria di quelle canzoni emblematiche che lo sono diventate per la 
pratica quotidiana: non devono svolgere solo la funzione rappresen­
tativa. Anem, anem, anant e una canzone di festa e El Cant deis 
Ocells continua a essere, oggi come prima, una canzone di Nata­
le, e le numerose laudi, che hanno attualmente in Catalogna una 
funzione emblematica, sono soprattutto canzoni religiose. 
La presenza di canzoni emb1ematiche costituisce sempre un se­
gno di coscienza di identita di gruppo. A differenza degli inni rap­
presentativi di carattere ufficiale, un gruppo puo avere piu di una 
canzone emblematica. Questo e il caso, in particolare, di quei grup­
pi o quelle societa con una forte coscienza di collettivita, come per 
esempio la Catalogna, dove attualmente si possono individuare con 
facilita diverse canzoni con questa funzione (oltre all'inno ufficiale 
di EIs Segadors si riscontrano gli esempi de La Santa Espina, Rosa 
d'Abril, El Cant de la Senyera e El Cant deis Ocells). Anche a l'Al­
guer, a causa della sua storia e della sua idiosincrasia culturale, tro­
viamo un sentimento campanilistico particolarmente marcato.26 
25 Cfr. Josep Martí i Pérez, "Els goigs de Nostra Senyora de La Roca", Recerca Musi­
cologica, 9-10, 1989-1990, pp. 373-380. 
26 A proposito dell'idea di Identitii collettiva degli algheresi si veda Josep Martí i Pérez, 
"Zur kulturellen Identitiit der katalanischsprechenden Minderheit Sardiniens", in B. BO­
nisch, R.W. Brednich, H. Gemdt (ed.), Brinnern und Vergessen, Góttingen 1991, pp. 
339-348. 
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Non deve percio stupirci che, per gli algheresi, la canzone Anem, 
anem, anant sia qualcosa di piu di una semplice canzone di fe­
sta: e una canzone emblematica con ampia rilevanza sociale. 
Il concetto di rilevanza sodale mi pare, quindi, di qualche inte­
resse per l'investigazione musicologica. Lungi da me, pero, l'inten­
derlo come un argomento di indole populista. L'idea di rilevanza 
sociale, applicata all'ambito dello studio della musicologia, allude 
al grado di stratmcazione di una musica nel contesto sociale; in sé 
quindi non contempla nessun gíudizio di valore. Sebbene nel lin­
guaggio colloquiale spesso usiamo i termini "rilevante" e "impor­
tante" come sinoninú, nel contesto di cuí ci stiamo occupando sara 
essenziale differenziarli. Quando parliamo della "rilevanza sociale" 
di un fenomeno musicale stiamo pensando agli effetti contestuali 
che puo produrre. Quando parlíamo dell"'importanza" di un feno­
meno musicale ci riferiamo al grado di compimento di un determi­
nato valore che questo fenomeno possiede. L'idea di importanza sa­
ra percio sempre relativa, in quanto legata a un criterio di valore 
concreto. Se per l'osservatore rappresenta un valore positivo il fat­
to che una musica produca effetti contestuali, evidentemente, in 
questo caso, "rilevanza sociale" e "importanza" saranno in diretta 
corrispondenza. Questo sara pero solo uno dei molti criteri di valo­
re possibili, propri dell'orientamento cognitivo della societa in un 
dato momento. Nulla impedisce che si trovino anche in relazione 
inversa. Prendendo come punto di riferimento la societa spagnola 
in generale, echiaro che mentre il rock ha una rilevanza sociale am­
pia e generalizzata, la "musica contemporanea" ha una rilevanza so­
dale ridotta. Nulla impedísce, tuttavia, che il settore dei notabili del­
la nostra societa conferisca alla seconda una maggiore "importanza 
sociale", valorizzazione che poggia, evidentemente, sulla base idea­
trice che determina i criteri dell'estetica del momento. 
Ritengo che l'idea di ri1evanza sociale possa essere di una certa 
utilita per la pratica scientmca della musicologia. Da una parte, ci 
aiuta a liberarci del criterio di ascrizione etnica, basato sulle pater­
nita genetiche, che tanto ha limitato gli obiettivi etnomusicologi­
ci. Ho giii menzionato l'inganno che rappresenta il voler capire la 
cultura popolare di un Paese attraverso quello che abitualmente si 
intende per "tradizione". Dall'altra parte, il fatto che, attraverso 
l'applicazione dell'idea di rilevanza sociale, dobbiamo tener conto 
di aspetti come significazione, uso e funzione, fa SI che sí possano 
comprendere con maggíore sottígliezza le vicissitudini musicali che 
si sono susseguite lungo il corso della storia. La storiografia musicale 
si articola spesso in base a criteri realmente deboli (formali, o di su­
perficiale cronologia) che non lasciano intravvedere il ricchissimo 
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mondo di sfumature che si potrebbe ricavare tenendo in considera­
zione l'idea di rilevanza sociale. COSt, per esempio, quando si parla 
del percorso realizzato dalle sardane, dalle famose riforme di Pep 
Ventura della meta del secolo scorso fmo ai giorni nostri, ci si abi­
tua a presentare questo fenomeno coreografico-musicale in una ma­
niera molto uniforme, dato che il discorso earticolato fondamental­
mente attraverso criteri formali Se centriamo, pero, la nostra analisi 
nel concetto di rilevanza sociale, vediamo che il fenomeno delle sar­
dane della meta. del secolo XIX ha poco a che vedere con quello 
attuale, nonostante la scarsa evoluzione formale che la sardana ha 
subito in questo periodo. Comparando entrambe le epoche efacile 
osservare una percezione sociale della sardana fortemente differen­
ziata, fatto che si riflette negli importanti cambiamenti che si sono 
verificati nell'ambito della pertinenza, del significato, dell'uso e del­
le funzioni della pratica della sardana. 27 
L'etnomusicologia ha voltato generalmente le spalle all'idea di ri­
levanza sociale, il che non significa che non abbia visto il problema, 
ma, concentrata negli stretti ideali della disciplina, non estata capa­
ce di dedurre le conclusioni appropriate: 
Molte persone - ci siamo imbattuti a ogni passo in questo - non 
arrivano a eapire eome d sia ehi si preoeeupi delle eanzoni dei tempi 
antiehi e si prenda ('onere di andare in un paese per raeeoglierle. Aleu­
ne volte abbiamo incontrato persone che d hanno detto HE queste 
sdoechezze raccogliete?". Fino aquesto estremo arriva il disprezzo ver­
so la canzone ancestrale e augusta, diventata secolare per il senso mu­
sicale del paese stesso che adesso non sa amarla e se ne disinteressa apa­
ticamente.28 
Secondo questo paragrafo, tratto dai diari dei lavori sul campo 
realizzati per la Obra del CanfonerPopular de Catalunya negli an­
ni Venti, gli stessi informatori alludevano al fatto che cio che cerca­
vano gli investigatori aveva poco a che vedere con la musica che, in 
quell'epoca, era socialmente rilevante per la "comarca". Queste 
constatazioni, pero, lungi dal risvegliare I'interesse per cio che real­
mente interessava la popolazione studiata, servivano solo, al massi­
mo, per condannare una produzione musicale che, defuúta dagli in­
vestigatori stessi "canzone di moda" o "popolare" e privata del 
"valore folkloriCo", non soddisfava i criteri che motivavano l'inve­
stigazione del momento. 
27 Cfr. Josep Maní i Pérez, "Tbe sardana". 
28 Josep Barbera y Pere Bohigas, "Memoria de la missió de recerca a Cervera i pobles 
de la rodalia", in Obra del Can¡;oner Popular de Catalunya, vol. m, Barcelona 1929, p. 
139. 
Etnomusicologia, folklore e rilevanza sociale 
L'idea di rilevanza sociale ci consente una maggiore fedelta nel 
compito di riconoscere la vita musicale di una comunita. Non el'an­
tichita, per esempio, cio che determina l'appartenenza di una musí­
ca, o meno, a un ambito socioculturale, ma il fatto che sia vissuta so­
cialmente. COSt, per esempio, l'applicazione del concetto di rilevan­
za sociale nell'investigazione musicologica aiuta a smettere di consi­
derare lo studio della musica popolare moderna un progetto margi­
nale, e a intenderlo, percio, come ambito di investigazione che me­
rita la piena attenzione della disciplina. La focalizzazione che tiene 
conto dell'idea di rilevanza sociale si sommerebbe, quindi, agli sforzi 
che ha compiuto per molto tempo la musicología limitando il suo 
oggetto di studio, per cio che concerne la cultura occidentale, a quel­
le musiche con rilevanza sociale per gruppi di élite oppure alla pro­
duzione musicale inserita in un mondo rurale mitizzato. 
(Traduzione dallo spagnolo di Chiara De Gregort) 
